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El minislro de IlIslruccilín pú-
blica quiere acomeler reformas en
la ellseÜ:HlZiI. Los proyectos lic-
1lt'1I un:) novl'J.ld. ) e"" que eOIl-
lrariamente a la que hall vellido
haciendo sus antecesol"f's, 110 ha
empezado sus inlloval'iullf::i con




pronto como Sf' crria. se hall rf'a- Iallhelus, que en tuda<¡ pllrles ~üll
lizado al fill los "'flWI'CS COll <]111' los mi'Smos: redimirse del Iwrnhrl!
pI murldo f'olf'rO 1IT'('~lIl1l('1 al ('0- - ~ de los IIHlnl:~s de la ~"erra.
nlCIlZal' I:J gllf'r'l'a: ¿Qu¡"' pasarú ('11 La concluslOlI es que desdt, aho
1\lIsia? l'a Husi:l 110 ser:l en el conl1iclo
lIa pasado lu que Icnia que DCU- inlf'rnacional lln ra?tor posilivu.
rrir, La guerril h:\ sf>r\'ido pnra La Entellil' .ha pt;rdulo ese COIl-
qUf' lus rc(ormndl1r{'S ha¡ran la rf'- cllr~o, el ma." valioso de los c¡ue
volucillll. Y pueslo que la revolu- lelll:t_
ci<in les ha ilHeresado mucho mi¡s
qlle la guerra, claru esl3 que o de·
rellder su obr~ derlicarar lOflo su
esruerzo.
Como los vencidos detiic;¡ráll f'1
suyo a 1" contrarrevolucióll. Se
jll'ctcndc hacernos \:l'cer que 110
hay lIadie frelllc ul 1l1leVO eSladll-
lit' cosas. EntllrIC"~, ¿par'a qué la
l'(woluciólI, si trilla ftllsia pellSulJa
y (j!leriá lo mismo?
El p"l.'hlo UlIa \f'Z que las 11'0-
l)as le han riU'ilitado el carnino de
la sedición, perseverara en ella:
no st'r3 raed qtlc desarrrHl ar~te
ningún Poderj e impondrfl sus
ron el arrabal y la barbacana, hasta llegar a la torre mayor;
y como quiera que la gente que tenia Jimeno de Artieda en
su defensa hacian su deber y se defendían animosamente,
mas eran tan pocos que no bastaban para tan poderoso ejér-
cito. Después de haberle combatido algunas veces, y batido
con las máquinas e ingenios de guerra. minaron hasta la to-
rre, y pusieron en cuentos (puntales) una esquina della, y
pegaron fllego a la madera y cayó un pedazo del muro de la
torre, y murieron los más que la defendían. Fué tan grande
el esfuerzo y valentía de aquel caballero, que con verse sólo
y no ser parte para defender lo que quedaba en defensa, por
no' dar el castillo a los enemigos, deliberó antes morir que
rendirse, y con los flOCOS que quedaban se ponía al mayor
peligro sin quedarle apenas armas con que defenderse. Las
escalas se arrimaron al muro, y el castillo era entrado, mas
el animo de aquel caballero no podíll ser vencido sino con la
muerte, y el general del ejército frances, que conoció lan
gran esfuerzo y valor, proveyó que no le matasen y que fue·
se preso. J Luego refiere su conducción a Tolosa. que ya sa-
bemos por Muntaner. y su vuelta a Aragbn; y concluye el
Cap. de Zuritta con estos párrafos que nos interesan: eEn-
tonces fueron destruidas las villas de Lerda, Ull y Filera que
estaban en aquella comarca, y tomaron a su poder los nava-
rros el senorío y jurisdicción de aquellos lugares que estaban
en la raya y frontera del reino, y la tuvieron usurpada los de
Sangile¡a mientras duraron las guerras entre estos r~eyes.
Esto se hizo, segun el autor de la historia g'eneral escribe,
por el mismo tiempo (otoll0 de /283) que entraron los france-
ses por el Val de Pinlano y llegaron a Bailo y Arbués. y des-
truyeron y quemaron los lugares de la parte del valle de Ara-
gón, y pasaron adelante hasta Verdún, y quemaron el merca-
do; y según escribe este autor, desta entrada tomaron a Sal-




"¡,II /'SOS llarlllJos a la ohra cUrIlÍln;
lilas no qui.:.iel'llfl :'le l' irll'ollc!icin-
nalt,s PlI SU Cnncurso. A la \'crdad
It'ldan ha1'Ílls mOlivos Ilar'a 00 dcs.¡
pl'rdj~iar la ucasioll. EII la Dumll j
) I'n las asambleas populares re-!
{'USlll'OIl lenazmCIlIf' ;11 reg-imen I
tradiciollal:pi.dil rOIl qllesec~l!tase¡
con pi pueblo para gobernar; ~aíall
lo~ Gabinetes, dt~s:lpa,rf>ciall I:Js
persollalidaJes rt'CUi'¡Hl3s; p"ro 110
se \'pian sf"n:llf's ,le que el rcgimcn.
rllli:-if'ra transigir. Era (alal que:
los r('(onn:.lllnres aprovf'charan 10"
IIa5 las ad\"l'rsidadf'S del Imperio '1
¡l:lra de,trui,' a sus :>dv,er,s3I'ios: la
dewq~alliz:ll.:ilíll :ldlllillistl':lliva, las
del'foLa~, 1,1 lJa~'br{'. Ni han df'ja-
do dt' lnilizar la call1mnia, tan I·(j·
caz solJre la illla;:;illaciún de IIllIpueblo 310rmenl:ldo por la tlesgra
cia, Todo.. IlIs ~()¡'ernallles erall
lraill()n~s, lOlios \'erdu~os inleresa
dllS f'll la calúslru(,' para aiegural"
Sil dominación. Y aunque 110 tan
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Ninguno de estos ni los autores de las Crónicas de que
nos vamos a servir son aragoneses, en el sentido estricto de
la palabra, aunque sus paises pertenecieron a la Corona de
Aragón; dos son catalanes§ uno v31enciano y otro provenzal.
Nuestro incomparable Zurita, a quien nadie le ha probado
hasta ahora ni una invención ni una falta de imparcialidad,
nos hubiera prestado materia para un buen elenco; pero pre-
ferimos tomarlo de fuera para que la lista sea más co.mpleta y
más exenta de sospecha.
A) Siguiendo el orden cronológico de los sucesos, aun-
que no el de los escritores, es el primero entre éstos el nota-
ble publicista de Montpel1er, CH. DE TOURTOULOK, en su
obra D. Jaime I el Conqaislador, Rey de Aragó/l, Conde de
Barcelona y Sellar de Moa/peller. En ella, como se ve, sóla-
mente se refiere al reinado de aquel gran monarca y a los
hombres que le siguieron en sus conquistas. Autoriza su _No-
menclatura. y procedencias con una larga lista de autores y
documentos que le sirven de fuentes.
Elegimos sólo las personas cuyo apellido toponímico
(muy usual entonces) justifica claramente su origen, o cuya
procedencia consta en los AA., transcribiéndolas en la misma
forma que tienen en los originales para que no pierdan el sa-
bor de la época; aunque al efeclo de darles alguna claridad
añadamos breves notas explicativas. No debe olvidarse que
Tourtouloll copió estos nombres de tex.tos en su mayoria ca-
talanes, y as! se ex.plica la influencia del catalán en la orto-
grafia yen la construcción o supresión de los diptongos.
GUERREROS DE Ll CVI1RC1/lCETlNl OUE SE D1STINGDlEBUN EN LA,
GDNODlSTlS DE DDN JUIE I
Domingo de Agnos o Agnies (a)
Pedro de Alpont o Alpunt lb}
MI XI
- (a) Puede ser Anié3 (Huesca). o Añués, pardina de Sos, o rlriesa.
despoblado de Egea.
(b) Ti!rmino de Alpún, junto a S. Juan de la Peila.
Desde el comienzo de la ~uel'ri.l,
10$ partidus rer{jl'll13dores de Ru-
sia lomaron ')fIsicione~ I,ara apro-
vechar el g-ran 3rolHecimienlo en
beneficio de la causa. llahiall ~im­
patizado siempre ('UII las nacionf's
occidelllales, y en ellas, en Ingla-
lerra y Fr311Cia soure lodo. teniall
sus l'civintlicaciollcs un eco tle
amisl3d ..\sí, IlU habla ,.u 1'1 1111-
pl"l'ill rUf'I'VlS 'IlrlS 1'lIl11<¡iaSllls de-
I .' , .. 1,:.,1' . "'ir"l'a!>all Sil
".0 fiara hacerlll Vrllt'l'. Al
IIlhdld lil'mp!l que 1'5;I'lhlecían eSla
lIa")(' extt'rior pal'a sU polilil';¡, si-
gUlt'rllll ell d interiol' Lllla taCLiC:l
511:1\'1', pero exi,l!enle, El e~ruerzCl
erllll'me de la ~Uf'rra imponia la







Se han publicado 101 temas para el
Certamen que la ASOCIación provinoial
de maeetroll pienJ8 oelebrar f:O Rnlle·
oa, durante las fiellta! de Sao Lorenzo
•
y se ponen a remojar en aceite crudo
para frpirlae deepu48 eo manteca de VD-
ca, Se derrite eu una cazuela manteca
de vaca y eu ella se rehogan 108 h.íga-
dos con mucho perejil, cebolletu tier-
nu, alcaparras, hierbas fi08a, todo muy
picadito. Cuando IOi! hlgadoil eatán co-
cidcM 8e apartan y se colocan laa reba-
nadas de pan frito en UDa fneote. Se
pone encima de cada pedazo de pan
una capa de picadillo; después le pone
encima de cada rebanadd UD trocito de
higado cou un par de ¡Jeta deancbo••
y se termina la opeuCiÓn con una &e-
gunda rebanada del picadillo de 188
hierbas finae De8pués que están tOG08
los pllc.el!J guarnecidos de Igual modo,
se polvorean con pan emigado y le po·
De al horno para que tome color la 8U-
perficle del manjar.
Bacalao a la Vizcaina.-EI baoalao
remojado de la noche anterior, cortado
a tajadas, gi eB de calidad duro ee le da
uo bervnr, Be quitan las espinas con
CUIdado que no ole desbagó; 8e pica blle·
tante cebolla, arreglada al bacalao que
se qUIera componer y 56 pone '" freir
con bastante aceite; se poneD a asar rou·
chos tomatee y se pasan por UD tamiz
para sacar el jugo, que se une con la
cebolla cuando ésta está dorada; se ca·
locan las tajada,; de bacalao y He deja
hervir con fuego leoto UI: rato, después
se pooen pimientQs ie lata por eocima
del bacalao, y un momento aotes de
servirse Be colocao tOBtadas de pao al-
rededor; este plato tiene que Ilenirae
eo Ja misma cacerola (lO que se guisa1
y encargo qua la cebolla sea picada au-
mamc!ute fina,
LA CRUZ JAQUESA
medio día del primero de junio de 1283, en la plaza de Bur·
deos, que era del rey de Inglaterra. Para poder llegar de in-
cógnito D. Pedro al campo del honor sin ser detenido desde
la frontera, como 10 tenían preparado los franceses y sicilia·
nos, se valio de la estratagema de vestirse de mozo de un
tratante de caballos, llamado Domingo de la Figuera, de za·
ragoZ3, t'luy conocido en Gascuña por sus frecuentes viajes;
y acompañado de tres de sus caballeros, también disfrazados
como el de sirvientes, se presentó en Burdeos en el dla y ho-
ra del plazo del desaffo: no acudió el de Sicilia, quizá porque
no sospechó que pudiese llegar el de Aragon, o por lo que
fuese; y nuestro rey se presentó y descubrió al senescal de
la plaza, le exigió testimonio de su presencia y regresó a sus
reinos. (Fué ésta-dice Zurita-una de las señaladas empre-
sas que sabemos haberse emprendido jamás. y el rey como
uno de los mejores caballeros que hubo en sus tiempos, por
su honor aventuró la persona y estado.. Al nombrar a los
que le acompañaron en esta empresa, dice: (IV, 32) cMas el
rey sin detenerse partió la noche siguiente de Tarazana con
solos tres c-aballeros, que segun hallo en una memoria anti-
gua eran D. Blasco de Alagón, D. Bernardo de Peratallada y
Conrado Lanza; pero Ramón Montaner y Aclot no nombran
sino al de Peratallada.) S610 éste era catalán: Don Blasco
era aragonés y Comado era siciliano, pariente de la reina do-
ña C()nstanza, esposa de D. Pedro 11I.
Definido el tipo del almogávar y rememoradas algunas
de las hazaiías que les dieron a aquellos guerreros universal
celebridad, vamos a completar esta investigación poniendo
en CUADROS DE HONOR, digámoslo así, los nombres de los
soldados de la región jacetana en primer término, y despues
buen numero de los de otras comarcas de Aragon que actua·
ron en aquellas epocas, entresacados todos de los que citan





Bigado. d~ pe.cado.-$e cortaD re-
banadas de paI: m{i8 largas que anchas I
l:onquislar, por los medios que
sean, un lilulo academicc!. .
Acaso eHe asutilO a qUienes 111-
terese resolverlo tS a los propios
padres de f ,milia. Cualltlo estos se
convenzan de qUf' la 11reoClJpacilin
Ilel lílUlo e:i tilla \'~n¡dad si ese
tilulo 110 da condiciones para
Incerse una I,osieicill social PII
compelellcia legitima con los ClllI-
Cllr:ianleS de la propia proresilill,
y que ademas de esterilizar los
bríos de Ulla juventud prepararla,
IlO para Ins granues triunros en el
eampo de las ciencias o de la~ 11'-
lras, sino I'3ra la oscura holgal,za
de UII deslino burocr::.tico de poca
monta ciebido a la mendicidad po
laica, totlo el empeiln lo pondr:'Jn
ell que la juveulud Sf' l'liuquf' de
veras, porque ~so redulllJara l'lI su
propio provt'cko.
~lif'll(raS lanto pue¡JPIl intentar-
se las mis raclicale.. refol'mas (>11
la cllsf'ñanZ3 , st'gnros de que es-
las IiO producir:ill ningllll erecto
tui!. Nne~(l'us plarlf'S de ellseliall-
za son hUCllOS, Jlt'rn 1'1 e:-.lat!u de
incultura prueba que son inefica-
ces. Pas:, como con 1'1 sufragio
universal, que es una ¡:;ran COfl-
qui~l;) de la ucmocl'ociil, aIJn cuan
110 en 'España sea ('1 mas duro
instr'umClJlo de que se valcll las
aliga I'q lIías polit icas,
(De La Vanguardia)
lué después
Ha base de sabrr que se requiere
¡l<tra obtener un ccrlilic~l!o.¡j? ap-
tilUd illdis¡wlIsable nI f'JerclcltJ tle
\lila carrera. ~e :i31e tle las aulas
muchas \·eces, terrnillnc.Jos los f'S-
I lidios en uCa'iiOlleS COll buenas, . . . .
Ilolas, sin !a i1Cce~i1rla pl'el'araclOn
v la fOl'zosa comlle~ellr.ia, Así rc-
5ull3 que el tílulo, no es un arma
(nil par3 el ejercido de la prore-
SiÓlI, sino Ulla :;3l1zúa para ubte-
11ft 1111 empleo.
De c~la deficiencia arrancan el
acreeentamlellll, de lIueslra buro-
\ cracia y la incultura ~cflelal que
I)adecemos. llaua abara, la re\'~­
li,I;¡ constilUia un rreno, ese era el
escollo en que lropezaball mm~llos
que habían llegado de curso en
curso a reliz lermiuo de la carrera;
la :-,upl'esioll es ulla pllt'rla de es-
cape liI"e se IC:i abre ahora.
~n princil,io 1:1 rdm'ma ,~s plau-
sible, pero para qUf' pu('da ser efi-
caz ~ sobre IOdn equitilliva, e~ IlC·
ce~a~io que se robustezca la disci-
plina escolar y el prore!>orado
ponga emperlo, f'O Corlar ue raiz
cierlas corru¡Hellls.
Uno ue los prohlcmas mas hon-
dos que exislell en España, ('s sin
dUlla la enselianZll. COllvielle abor·
darlo con ur~cnci:¡, pero seria
peliRroso r('solve:rlo con I,recipi13-
cioll. Innuira menof, ell los resul-
L:ldos satisractorio, ulla reglamen-
tación sabia, que ulla prflclica
escrupulosa. La cUIIUr,j se adquie-
-re eSlllttiando, y 110 es e"ludiar





al2'una vez en iUS
Anales, suavemente
y sin protesta, las
pretericiones que
hacian los escrito-




otras por referirse a
un acontecimiento
que tuvo gran reso-
nancia, aunque se
frustró su efecto.
UN CRONISTA o¡;: LA EDAD MEDIA Se hablan desa.
fiado nuestro rey D. Pedro 11I y D. Carlos de Sicilia para el
(1) Hemos visto en el Cap. IV que se lamentaba el Sr. Sandoval,
Obitipo de Pamplona, de la destrucción de mucholl pueblos del arcipres·
tazgo de Valdonsella (que era entonces de su diocesis) y achacaba el es-
trago a los moros «cuando la ruina, desolacion y pérdlde de Espaila en
la iuvasion de los mahometanoslt. Si los moros destruyeron aJll mas pue-
blos que las trollas de Gurcia Ramirez, de Carlos el Malo y de este En
Eustaquio, no es posible hallar en el globo terrllqueo otra región tun po-
blada como la Valdonse1La de entonces.
(2) Segim aparece en el tomo l.o del Indlce amlguo, fol. lOO, con
referencia al Registro cD» de Pedro 1JI en el ARCI!. o¡;: l.A CORo DE
ARM;Óx. premio eete rey los eminentes servicios de Ximeno de Artieda
con dos mercedes en un mismo dia: Una, haciéndole entrega del castillo
de S~ con todas sus rentas y honores; otra, concediéndole en feudo
perpetuo las villas de Gordun «cerca de Valdonsellall y Urriée. En Da-
roca a 11 de agoslo de 1284.
Estas concesiones regias eqt¡.ivalian a los Títulos nobiliarios y Gran-
dezas de lós siglos posteriores, que generalmente se daban a los autores
de hechos insignes o a sU? descendientes directos.
memorias antiguas que la toma de Salvatierra
de aquella primera entrada~. (1) (2)
BacililleralO. Este rUI! siempre el
campo de experiUlC'lllacit'ln I)eda-
gógica de cuanto~ hall pasado (lor
dicho minislerio: tantos plalles co-
mo lillJlares; con lo que ~olo se
COllsi,ruio tl1l3 desorgallización
complela de 10:i 6ludios dí' la t'1I-
~eliallza secullllaria, siu que ade-
lant.. ra UII P(l>if} la cultura aC:Hle-
mica, }' 1Il1lch'l menos la prepara-
cion de la juventud e~c(ilar.
El Sr. Burell ha leuido algunas
ini';ialÍl'as reli, es. La alltollofl1i"
ul:ivC'rsilaria es un at'ierto , pero
a Sil rl~alización se 01)01lf'1I practi-
cas aiH"jas r resistcncia5 buro~rá­
ticas. Ademas, la garra centralista
no dpja rácilmelltc la presa. Por
eso no se ha imrlallt;¡dl) eSil reror·
ma lodavía q~e Y:I. es corriente en
lodos los paises extrallj~ros.
f':on allhelo laudable ha supri-
mido ahora los ejercicios de rev;l-
lida en lodos los grados de ¡~ ell-
señanz3; era verlfaderlt!llenle un
tramile enojoso, )' sin embargo,
ac:lso no sea COIl\'Clllellte su su-
presiono CiertQ que en nlros plji
ses no exi~te eSla ,lrab:l par:l la ob·
lelll~ióll tle un titulo aC::ll!t'lOlico
porqu~ ~uralllc los cursos los
alumllos hall demo:-.lradu suficien-
temente sus conocimientos; pero
en Elipaña las COSas variall.
Por desgracia, nuestra ense-
ñall7.3 se reduce [1 Ulla simple ra-
bric:I de liLUlns; se aprueb:lll asi~
naluras con racilidad, )'11 por la
snerLe ~n los exi'lmenes, ora por
bellrvolellcias disculpablt>s, y se
pasa de un ellr:iO a otro sin aque-
AMia. -De leohe fre!lca oriará en 80
casa de B~rao. Dirigirle al Estanco .
-------:---:--:-
Tlp. Vd., de R. Abad, M.yor 82.
De Baroelofla donde ban pa"ado uoa
larga temporada, el inteligente y acau-
dalado indulltrlal Do;) Loreuzo Oliván
000 su bella hija Amparo v de Zo¡ra~o
za la distinguida seilora Oolla Cbrmen
Mouguillln de Mayoer. Bleo\-enill08.
Hállase PD Huel:'ca t'DrPrmo dp gra-
vedad, hlllta el ('x'remo dt' haberle SI'
do arlmi1ll8trado el :;aoto VI.ltico. pI
joveo y culto petlodi¡;ta.redactol· dI' lit
POJ"tltniJ", 0011 Amandn Pelhcer. Hace·
mas votlJa por bU r\'stableclmleulO
Variedades
--,-
Muy re~tablecido de la enfermedad
que le aquejaba, regresó dias pasados
de Bilbao, el ilustrado jurisconliultu de
esta ci.dad, dou Moria:J.u Pérez Saml'
tier.
De la misma cspital rflgrf'!>ó la sp-
malla ultima nuestro p..tlmbrlo aml~o
O, Ramóli AIlue y d.. CnslPjóu ,j .. Mu·
oegros, rf'flldi'ocia •.e SUl> hIJOS h" f<e-
Ilorea do Vlllllverde, Dufla Ft'l1pll La
fueote de Clavin.
En Barcelooa pa-3n U008 diu, el
ilu..trado l:oltlaodante de IngeBleros
000 Ftdericl Torrente y su bella es·
posa.
Boroscopc para loa que nacieron ell. Marzo
SegúD los t.rabajos más moderno.
realizados por l. Sooiedad de Cienoias
OOUhIU, las personas naoidas bl'ji> e
lIigno de Zodiaco de este .e8, tleneo
•un oaraot~r vivo, e:::uberaote, propio
para darse cuent.a en segl&idlo de todo
algo lIaoaroo pero no mal intenoiooa
do; les gUilLará bromear eo t.odas fIJr
mal; pero oon ellpíritu abierto y lotil,
atemperado por la prodenoia y la pon
deraoión.
Tendrán on fuodo filosófioo que le.
prooararáo, dadaa aierLas aironnstan
oial, arailtadel profundas y ¡Inoeras
" la. oual91l lerin OOlllt.aot.e!l y leal el
Como todo es rlillativo, so exoelenoia
debed, 'er diohosa, sobn t.odo li apren
den" aoooaer8e i. sí milmoS' y á 0000
oer la vida, porqúe no obstante la bue·
na ellt.reIJa bajo la ooal han oaoido,
oeoelit&rán, para evit.ar oont.rarieda-
des derivadas del oará{lter vivo, de
oompaftíall se088t.as y agradables.
Se pretende que el heoho de naoer
en ellt~ mel oonfiere a las persooa!
grao valor y generosidad: valor mili-
t.ar, valor como obrero. méoanioo,
agrioultor, etoét.era, y, ademáa nna
bondad que oon freoueooi. el dema·
lIiado ilimit.ada y puede ooasionule
desilusione•.
Carnet de sociedad
El Cónsul de Alemania O. GUltno
Freudenthal. con residencia en Z..rago-
za, en atento 8 L. 111. n08 comuDlCB el
tral!lado d('1 Con.solado al Coso, 5ol, uue·
vo eddicio del Banco de Aragóo.
Por falta de elpaoio ret.ralamol pa-
ra pubhcarla el numero próxuDo nna
carta que deede Larré! nos dirigen dea
oribiendo la 6alt.a del 'rbol en aqoel
poeblo.
Se han firmado 10l! siguiente~ dest.i·
oos de lofantería: 000 Eliseo Subiza.
Coronel, a eXc~deote en la quinLa re·
glon. Don Jo~é Lauoe~ioa, Teniente
Corooel al Regimiento del Infante, eu
la vaoante dellleñor Subiu. Don Joaé
lri,ltoyen, CornllodaDle, a la reserva de
Huesca y Dou Lul& Torres y 000 Sal·
vador Ucelllt" primeros tenieote"", al
Regimiento del Iot.ntE> eu Jaos.
La Gaceta del día 12 poblica lal si-
gUientes esouelas para mae8tras, que
ban de proveerse por el conoorsD ge-
neral, ea este part.ido. Hecho, Larués
(mil:tlo.), Odia (mixh), Pant.ioo.., Se-
\'orúD y Lagoart.a (Seoorúo OliUa de
t.emporada)_
Marzo sigue marcea oda.
No paede haoer máa honor lo. 10. ti·
tolos de IOvariable y fnvolo; los acre-
dlt.. con una verdadera revolnción lot-
mosferica. Hemos de agradecerie, Iln
embargo, qne para su dia excepoional
San Jo-é. guardó todas IUS finezas y
abrillantó la clálioa festiviCad del
~lt.nto, con sol radiante y explendide-
cee de primavera
Ea su .!lesión de ayer IIcordó el Ayon-
tamiento oelebl ar el dia 2ó la fielta
dl!'l .rbol,
•
Not.ioias part.ioulared dan ouenta de
que en el ~nmed¡at<i b.. lneario de Pan-
tlOOU, l'l úl,imo t.lSmpoul de oieve'
ooasionó alguno. desperfectol en de-
pendenoia,¡ del mismo. No le coocre~a
la cuantía de los milmos ni se da sobre
ellos det.alle algnoo.
las oficinu de correos de esta oiadad,
la proposición prelentada por n. Ber·
Dardo Fit.. que ofreció la casa oámero
24 de la Calle Mayor, de In propiedd
Comple'amente Ilatidechal han que-
dado lu BlIpiracioDel de Jaoa, poel el
meDoionado illmueble sobre radicar
en el punto más céntnc'l e imporhote
de la poblaoión, reune oondioiones de
oapacidad y orientacióD que permit.i-
rao U08 inst.llaoióo oompleta pan el
8ervioio de Correos.
El oorreo de ayer llegó con ooatro
horas de ret.UfO. No 80n nu~vas est.a!
anormalidades ferroviarias; menOI mal
que la Compañía para compensarnos
de los daiios y t.rast.orn08 de tllmaft.os
desbarajust.es, ha reducido nuestral
oomullioaoiones! la más mioima ex-
presión.
La Guardia oivil de Bailo comonioa
qoe el aloalde de Martes ha "ido dife-
rentes veces maltratado por Doroteo
·Buey Elt.allo.
ee encont.raba dicha autoridad ante
varios ind;vido08 y el Doroteo le pro-
firió varias oalnmni8l, amenazándole
d~l'pués con dos piedras. pero el al-
oalde coo Dn hacba que llevaba pudo
defenderee y no oournó nada.
Después pret.endló el Doroteo at.en-
tar contra dloho alcaldt", perO 110 oon-
eigu;ó llevar a cabo SUl! propósito.!l por
la oportuna ioten'eocióo da algunos
iudividuos
Fué det.ecido por la beoemérit.a el
Doroteo Bu<¡y.
Por Real orden oiroular de la Presi·
denCla del Consejo de winilltrOil qoe el
día 12 insertó la uGaoeta n , 8e dillpone
que los plaz08 que Ileftal. el artíoolo
quint.o del Real deoret.o del24 de Julio
último, para acogerse a 101 benefioios
de indulto los prófugos desert.orell,mo-
ZOIl no alist.ados y demás pereonas qoe
det.ermlOa el artioolo 1.0 del mismo de-
oreto, se entiez:.dan prorrogados huta
el 31 de ~ayo y 21 de Agolt.o del 00-
rrieote all.o, seiúo qoe 108 interel&dos
r~sidao, respectivament.e, "O Elpall.a
O en el ext.ranjero.
El domingo último se regi€tró al
otro lado de la trontera un lIeúllible
aooideote anlomo'i"llbt.ico que ocasIO-
nó 11:> mnelLe al ingeniP.ro dEoI túuel
de Somport en 11\ sección france9a,jo-
VAO de relev9utes condioiooee.
No se tienen detalles rie este soceso
que ba l!ido OHl}' ~entldo en toril. la
part.e de eaufrano y zona de trabaj08
por oont.ar el malogrado ingeniero oon
innúmeras simpatlu.
Gacetillas
Con 80iemnes cult.os celeblÓ ayer el
Real Mona~terio de lBauedlctinall, lit.
fes~ivl4ad de su titular y fundador
Sil o Belllto
[4;n la milla mayor a la que asistió
ouust70 Reverendísimo Prelado ocupó
la cátedu saguda, el M 1. Sr. O. GUI-
llermo TonblO de Dios Dor,t.oral de el-
tti S. I. C.
Se necesitaD obreros. Jornal de
3'50 a 4 pe8etas según aptitud'




Obras de la Explanada
de la estación del eanlranc
_.
Por la direcoión general del Hamo,
ee ba aprobado para la instalación de
Con dirección a las obras d) expla-
nación que se realizan eo 10ll Araiio-
ne", para la eltaci61l interoaoiooal, el
mart.e8 paliaron por esta ciodad oiento
ciocoenh obreros precedentes de la
parte de Guadalajara. Hay .faoe8 de
ImprImir a est.ol' trabajos import.and-
simos toda la aot.ividad posible y de
!lU direccióu técnica se ba. hecho cargo
el notable ingelllero Don Luí" Caba-
Ill'ro de Roj¡¡s nuya .jllventud y vo·
I'lutad férre" es una glm~lltía de lIlue
los plau~iblee pIO¡"Ó81t.08 de la Com-
pania oonceliouaria se verán por ente-
ro 8lltilfeobos. '
Tambléu eu el rell~O de lul lotes del
Caufrano se trabaja 001l ahioco y es de
oot.ar que al ot.ro lado del elrmeo,'
nnestrol! '7eoinos los francese" no se
de~culdao en !IUS trabajos Bqnlera la
!Iitoación creada (:lar la guerra lel! oca·
lliooe dlficultade! nnmerosa!.
Eot~ b.Iltaote8 mojeres el corsé es
pi grl'o culpable-o mejor, el grao
cómplice-porque 811 estrechez compri-
me d bí¡ado, OC&8i0080do ese tono te·
rroso 8 la piel. Ha de ler preciso, PUl::8,
anle lodo, denpretar los cordones bas-
ta que el busto y el abdómeu se eu-
cueotreo deaab ,gadoa. Adóptofle en S8·
guida un régimen faci! consistente eo
eVitar las indigestiones, los alimeotas
grasofl, el vino y el alcohol.
Muchae coquetas ayudan a la freaen-
ra de la piel -1 eilo es inOlajo:-able-
coo duchas interoas. Eeta boeoa receta
es antigua Puede hallarse ya en 108
héroes de las comedias de Moliere.
y repitamos 4ue la vida regular es
el mayor factor para la belleza dei co-
lorido. Los insomioe les son fstales B
Iss mujeres que abusan de 108 bailee y
de las 8oirée, Estas 00 deben esperar
mucbo en conservar largo tiempo el
bello tUDO de 80 piel.
¿Quiere e.it(l decir que ¡le deba vIvir
recogu18 y despreciar los placeres? En
mo'lo alguno. El exceso etlsiempre ma·
lo; mal! 108 plac~re8 bien distribuidos
no pueden sioo contribuir al embelleci-
miento de los trazos y del color, por-
que de rl10s vieoe el conteolo qoe cont:·
tituyeotra belleza de tanto \'alor l:omo
la otra, VistO que es UD atractivo por el




1 ° Po..ia, oon libert.ad_ de metro,
a la Kiouela Naciooal
2.0 Función looial del maest.ro.
3." Instituciones sooiales, cultura,
prodUOOlOne!, agrioultura, industria y
oomeroio del partido 0.19 Ruesca
4 ' o"' 60 70 80 90 v 10°,.,.,.,.,.,~ .
Igual ~elIla, referido a oada uoo de los
partidos de Barbutro, Benabarre, 801-
tatia: Fraga, Jaoa, Sariftena y T~mari­
te.
A l tema 1.0, 00 objeto de arte, re-
${alo de la Asooiación provinoial, y
llderacbo a delignar la reina de la fies-
ta".
Ptlta los delllá! t.emu han ofrecido
premios lo.., seliores slgulente~: Exce-
lent.í~lmo seOor arzobispo de Zaragoza
i1olltri~lmO!l!leftoreilobi8po" de Barbas-
tro y Jaca, seliores O, Miguel Moya,
dipntado por RI.esCa¡ O Mhimo Es-
ooer senador por 1110 provincia; O. Lais
Fatá's, dipn:.ado por Solt.aña; D. José
V.lero Herví!, diputado por ruga;
D. LuciaoQ Li.oajtid~, pre;tidente de la
Oámarll. de Com"roio de' la provincia,
y D. Miguel Sánohllz d" Calltro, legen-
t.e de IR. graduada de la Normal.
Pueden conourrir al Ctltt.aman cuan-
t.OI quieran maestros y no maeetr?lI,
y el pll),zo de admisión de 101 trabajOS
t.ermina el 30 de Abril.
Llls dem9.a oondioiones no b"loen, fal-
ta repetirlll8, pnes 80n las generaleb
eo e8ta olase de t.orneol.
Animarse, que los temas importan
para el conooimiento de nuestra pro·
VlnCla. tt
La base para el buen color
Premios
La freBcura del rostrO'e8 Ulla de la8
bellezas que todas la8 mujerfls pueden
poseer, si quieren deolCarse a obteller·
la. Ello es cuestión de voluntad. Como
8~ ve, IllDiga ¡ectofa, la coquetería es a
veces el camino para la VIrtud.
En todas las épocas la pureza e:l el
color de la piel ha lliLlo ltl pr~ocupaci6n
de la mujer. Hoy, como ayer, te .afa-
oai, amiga nuestra, por conseglllr o
conservar ese encan:o 8upremo
y ahi te va eeta verdad InJubltable:
Todo remediO que S8 ponga encamina-
do a este objeto ¡¡erá Impotente, al eXIs-
te no Vicio de organIzaCión.
Ea por esto que laa mujerea orgullo-
sas d~ I'iU color O deseosaa d~ obttoerlo
bello, debieran CUidar de ~U salud co-
mo punto de partida para 8U bel:eza.
Desde que ¡;ercibas qoe a pesar de
tua preocupacltlnea diarias, to rost~o
toma oolores morenos, ba de ser útil
velar por el bueo fuuclouamlfoto del
e8tómago y por el estado general, cuya
meDor perturbaCión trae inmediata-
mente una coloración delfctuOl:l8 a la
piel.
No es preciso ller gr&.ode sabeJpt eo
medicina para compreuder que las ma-
terias verdes y amarilla~ conteoidas eo
la bili8, disolviéndose en la circulaCIón
dan a la epidermis un colundo de bas-
tante desagradable aepecto.
Asi, a la apariclOD de el te síntcma,
es bueno consultar al médlco, a no ser
que estas In<:lomo(\ldades tleaD debidas a
lmpruoencla.:¡ o irregulariJad~s del ré-
gimen. En estos casos sera. f¡jcil supri-
mir el efecto ha.Clendo deeapatecer la
causa.
;;;;;;-1'" :·1v "" lI!Z l'" t'l"" .
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y 80n 108 siguientee, oon felaoión de
108 premio. y condiCione,:
JACA15 \I \ 3
HERRAJ
PANADERIA DE F. 'dALO
LECHE DE BURRA -Se lIerviri á
domiCIlio dando avi60 en la Calle de
5ao Nlcola",
Aprendices Hacen falta
en etHa Imprent.a para laR secciónes de
cajas y máquina... Exousa pre~ent8fl1e
el que no !:lepa leer y esoribir correil-
tament.e.
Sit:n.ien"tes seleccionadas
de .\LFALFA y TBEBOL. Gr.",
rendimienw. I'recios económicos.
JaSE L.\CA5A IPIENS
C.lle MaJor, nl,m, 28, JACA
Mayor,
Ohil"pn
I Traslado L~ gUlroicio-
nena de FfIlu,
cisco AfiO, S~ ha trulll'iado cie 1.. cua
número 8 de _la calle Mayor, i la anti-
goa de CasteJón frante al Flelat.o don-. '
de contlnuua ..¡rvit'ndo i. ~n clientela
y al público, COD el Pllmero que tieoe







bies. en ..1COlI EIICIO
EL SIGLO
Grau SUI tido en pasteles, pastas, )"e-
mae, dulces, empaoadas de ternera J
jamón.
TODO~ LO'; DI AS DE VIGILIA
,0, 7'
.Parda"na :Searfl~ndalad.e
.11. A tagnas" térm¡+
no mnnioipal de Escner. Dlri~ir e,
q!Jien lo delee, a 8U duefto, José Gil













Peluquerta de Bet.ráo e Bija.
Mayor, 33
NIHanjaa corrieutes, naranjas mar.·
darioa~, naranjas imperial el', nafllOjllB
bilie<.1o, limones, pellaD, alcachoru y
lechugas, t.odo á PRECIOS ECO NO-
MICOS
15e vende FRENTE A TELEGRAFOS
se reciben para su inserción en esle periódico, hasta las NUEVE de la
!nañana del jueves,
SE VENDE una finca rúelica próxima
Ia la Puerta de S. Franciaco de esta
ciudad Razón ('H ('sta imprenta.




Acaban de recibiflie de: varias graduaciones en el COM.ERCIO
SE HAN TRASLADADO
del COSO, 31, al COSO, 54, en el nuevo edificio del BAN-
CO DE ARAGON (frente a la calle Alfonso) lo eLlal pOJ?go en eo-
nocimielzlo de mi disfli?gLllda elienlela.
?aFéigo¿a. ilfarzo JyJ? {jfLlslaoo !ereLldeJ?llzal
Fotógrafo de la Casa Real
EL SIGLO
Se arrien.da. un patrimc.~
nio y pudina en pi término de J&Vle·
rrelatre. Informaran en Jac., Echeg.·
ray. 6, principal.
F It REPRESENTANTE d.la a.nia Pedro Sapoto, para
Jaoa y comarca.
Dirigiue: M. Lalana Vallé;¡, en
Tardienh.
SE VENDE UIl burro .1(> Jlara-
llil cu el pueblo de h\'ierrrga)' de. ' .
3 3no!: pelo n~~ro.
Para ¡n(armes Vda, de Anlonio
Araguas de dicho pueblo.
S& VENDEN ooa~ MIL cugll~ de
It'fta, muy IpropólIito para c~rbóo.
Dlrigiflle á Pedro ~esllé en Biniés u
vende ordio E~Ilf'cialidad f>1\ construcción de
c.iC'alel'[l'i y cnlmen3s. Trabajos lIt"
(CEB-\DA) • urnamelllaciólI. Carpilllena ;"1 la
CO.:3ECBADA y ..\L.\IACENADA en rrancc~a
~P~.~,d~;~n~.~d:.:..:X="~b:;~.~,~"~m:::."~'~':'.,-~(S:o~I:,,~o~o)!-~C~'~'::::LB~ LA P UBRTA NaBYá, tO. J ACA
Carrero
li) ¡;; 111 'l' I $ '1i' A,
En Huesca.: r.linic:l fija.
-Vef.:':1 Arrnij/l, 3, ~.o
En Jaca.: Ln:: tilas '25. '2(i
Y'27 dt"1 prcsI'lltl' me~-HI·ltlj 2
Se
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S9 CI:I ~ .. o o (lI. (lI .. CI.,. ( ) J razón de ~ ! medio por ciento anoal. I
SE ALQUIL \ de6de '~a ¡echa ei pi¡;o . Taller de carpinteras ~ Cueotas corrieoles para dbpooer á la vista develg,¡o ~ J II~ por 110 de ioterés
tercero de la ca~8 oumero 59 de la ca- y ~ PRE:5TAIlI0.5 y DESr.UENTOS (
1I~ Mayor. l
I 6 I Comercio El SIGLO GOISTDUGGI81 DE mUEBLES Présllmos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resgnardos de "
(az n en e p u. " ( ImpoEiciones hechas en esle Banco' De:;cuenlo y Negociación de Letru y EfEctos r.)
J ..o.. ~ r:omercialel. DEPOSITOS EN CUSTOl)lA. Compra y venia de Fondol Publicos ;:;."
t Pago de cupones -G~rlaa de Crédito·-lnrormils comerciales comisiones, ele. ~
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